Multiply vulnerable populations: Mobilising a politics of compassion from the 'capacity to hurt' by Waite, L. et al.
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Α∋−Χ! .39! Α+().−+! ∋3! 7&+! /.−7! ∋)! +Ε/(∋0+−6! .39! >∋ς%+37−+! Τ(;6! 67.))! .((! %∋Ες43+! 7∋! %∋367−.43!
−+);,++6Ζ! .ς4(470! 7∋! .%%+66! /.49! +Ε/(∋0Ε+37! Θ∆Α0+−! <ΦΦβΣ#! Λ39++91! −+);,++6! .−+! 7&∋;,&7! 7∋!
+[/+−4+3%+!∋3+!∋)!7&+!&4,&+67!−.7+6!∋)!;3+Ε/(∋0Ε+37!∋)!.30!,−∋;/!43!7&+!2≅!ΘΟ(∋%&!<ΦΦ<Σ#!
!
! Λ7! 46! %(+.−1! 7&+−+)∋−+1! 7&.7! 4ΕΕ4,−.37! 67−.74)4%.74∋3! .39! 6∋%4∋Ν(+,.(! 67.7;6! %∋Ες43+! 7∋!
+[%(;9+!%+−7.43!,−∋;/6!∋)!Ε4,−.376!)−∋Ε!7&+!−4,&7!7∋!Α∋−Χ!∋−!.%%+66!7∋!6∋%4.(!6+%;−470#!?&+!−+6;(7!∋)!
7&46! 46!.60(;Ε!6++Χ+−6!.39!−+);,++6!ς+43,!6;%Χ+9! 437∋!7&+! 43)∋−Ε.(!.39!;3−+,;(.7+9!+%∋3∋Ε0! 43!
∋−9+−! 7∋! )439! .3! 43%∋Ε+! ΘΠ∋ΕΕ;3470! 843Χ6! .39! Μ+);,++! Π∋;3%4(! <Φ∀∀Σ#! Λ7! 46! Α47&43! 7&+6+!
;3/−∋7+%7+9! (∋Α+−! +%&+(∋36! ∋)! 7&+! (.ς∋;−! Ε.−Χ+7! 7&.7! 7&+! 6/+%7−+! ∋)! +[/(∋47.745+! .39! )∋−%+9!
(.ς∋;−!46!.!−+.(!/∋664ς4(470!Θ≅.7;3,4!(−%∋+!<ΦΦ⊥Σ#!Λ7!46!6;,,+67+9!7&.7!67.7;7∋−0!/−∋5464∋36!)∋−!∋∃1+09%
!=!
!
∃((:()∃!.−+!).4(43,!7∋!Ε++7!&∋;643,!.39!)43.3%4.(!3++96!∋)!Ε.30!Ε+.343,!6∋Ε+!Ε.0!ς+!9−.Α3!437∋!
)∋−%+9!(.ς∋;−ϑ!)(∗0∃(2%∋∃1+09%∃((:()∃!.−+!/−∋3+!7∋!64Ε/(0!Ψ946.//+.−43,Ζ!7∋!7&+!Ε.−,436!∋)!6∋%4+70!
Α&+−+! 7&+0! .−+! /.−74%;(.−(0! 6;6%+/74ς(+! 7∋! %∋+−%+9! (.ς∋;−! /−.%74%+6ϑ! .39! )∋−! )(∗08((∃1! Ε;(74/(+!
ς.−−4+−6!7∋!Ψ9+%+37Ζ!Α∋−Χ!Ε+.3!7&+0!.%%+66!7&+!(.ς∋;−!Ε.−Χ+7!43!7&+!Ε∋67!/−+%.−4∋;6!.39!(∋Α!/.49!
6+%7∋−6#! µ;−7&+−Ε∋−+1! &4,&(0! %∋+−%45+! Α∋−Χ43,! .−−.3,+Ε+376! /−+54∋;6(0! +37+−+9! 437∋! ∋;7! ∋)!
3+%+66470!Ε.0! %∋3743;+! .)7+−! −+);,++! 67.7;6! &.6! ς++3! 6+%;−+9! ΘΜ+);,++!α%74∋3! <ΦΦ⊥Σ#! Μ+6+.−%&!
437∋! )∋−%+9! (.ς∋;−! 43! 7&+!2≅!∋5+−! 7&+! (.67! )+Α!0+.−6!&.6!;3%∋5+−+9! 437+3645+!/.77+−36!∋)! (.ς∋;−!
+[/(∋47.74∋3! 43! 6+%7∋−6! 6;%&! .6! .,−4%;(7;−+1! )46&+−4+61! )∋∋9! /−∋%+6643,1! %.−+! .39! 9∋Ε+674%! Α∋−Χ!
6∋Ε+!Κ;674)4.ς(0!%.−−043,!7&+!7.,!∋)!ΨΕ∋9+−3!6(.5+−0Ζ!Θα39+−6∋3!.39!Μ∋,.(0!<ΦΦιϑ!Π−.4,!+7!.(!<ΦΦηϑ!
8.(.34!<Φ∀∀ϑ!≅.,.3!+7!.(!<Φ∀∀ϑ!∃%∋77!+7!.(!<Φ∀<Σ#!!
!
! ?&+!+549+3%+!)−∋Ε!7&+!Λ)(,∋)#.0∃%Μ#<(∃!/−∋Κ+%7!9+Ε∋367−.7+6!7&+!&;−7!)+(7!ς0!Ε4,−.376!.7!
94))+−+37!67.,+6!∋)!7&+!(.ς∋;−!/−∋%+66!.6!.!−+6;(7!∋)!7&+4−!+[/+−4+3%+6!∋)!!)∋−%+9!(.ς∋;−!.6!Α+((!.6!
∋7&+−! &4,&(0! +[/(∋47.745+! )∋−Ε6! ∋)! ;3)−++! (.ς∋;−! ΘΤ&4((4/6! <Φ∀<Σ#! α7! 7&+! Ε∋67! ς.64%! (+5+(! 7&46! 46!
Ε.34)+67! .6! .! 6+36+! ∋)! 7.2#+1% ∀0)−! ! .6! .! %∋36+Ξ;+3%+! ∋)! 7&+! /&064%.((0! 9+Ε.3943,! ! Α∋−Χ! 7&+0!
;39+−7.Χ+!∋)7+3!43!;3%∋Ε)∋−7.ς(+!.39!9+,−.943,!6+36∋−0!+354−∋3Ε+376!!Θ+#,#!&∋7Ρ%∋(91!Α+71!94−701!
9.−Χ1!!3∋460!∋−!∋9∋−∋;6Σ#!_∋−+∋5+−1!7&+!/−∋Κ+%7!&.6!.(6∋!;3%∋5+−+9!+[7+3645+!+549+3%+!∋)!Ε4,−.376!
ς+43,! )∋−%+9! 7∋!Α∋−Χ! 5+−0! (∋3,! &∋;−6!Α47&! )+Α! ∋−! 3∋! ς−+.Χ6!Α&4%&! (+.5+6! 7&+Ε! /&064%.((0! .39!
Ε+37.((0!+[&.;67+9#!?&+6+! −+6+.−%&!/.−74%4/.376!ς+(∋Α!9+6%−4ς+! 7&+!+Ες∋94+9!%∋36+Ξ;+3%+6!∋)!
7&+4−!+[/(∋47.745+!Α∋−Χ43,!%∋39474∋36#!!
:&+3!Α+!+37+−! 7&+!Α.−+&∋;6+! 47Ζ6! 5+−0! )−+++!∋3+!]! )−+6&!∋3+1! (4Χ+! 43649+!.! )−49,+! 7&+0!
9493Ζ7!&.5+!3∋!+Ξ;4/Ε+37!3∋7!+5+3!%(∋7&+6!.7! 7&+! 74Ε+! 47!Α.6! 63∋Α43,#! οπθ! 6∋Ε+!∋)! 7&+!
7+.Ε!7&+0!Α+37!)∋−!Χ4((43,!ο%&4%Χ+36θ!6∋Ε+!∋)!7&+!7+.Ε!.−+!)∋−!Α.6&43,!Α47&!7&+!Ε.%&43+!
Α.6!.39!7&+3!47!,∋+6!7∋!7&+!)−49,+!Α+!/;7!43!7&+!)−49,+!.39!7&+3!/.%Χ!43!7&+!ς∋[!.39!,∋!7∋!
!∀Φ!
!
6;/+−Ε.−Χ+7!(4Χ+!α69.1!_∋−−46∋3!7&+3!0∋;!%.3!6++!+5+−0!/+∋/(+!9∋43,!47!.39!3∋7!,∋∋9!/.0#!
ΘΕ.(+1!.60(;Ε!6++Χ+−!)−∋Ε!α)−4%.1!ΗΦ6Σ!
!
ΥΛ!Α.6!,+7743,!Ε∋−+!74−+9!.39!74−+9!.39!.7!∋3+!/∋437!Λ!7&∋;,&7!Λ!Α.6!,∋43,1!Λ!Α.6!.ς∋;7!7∋!
94+!ς+%.;6+!Λ!%∋;(9!)++(!Ε0!ς∋90!Α.6!Α+.−43,!∋;7#!α39!Λ!Α.6!7&43Χ43,π#!&∋Α!(∋3,!Α.6!7&46!
7&43,!,∋43,!7∋!,∋!)∋−∴!α7!∋3+!/∋437!Λ!7&∋;,&7!∋Χ!Λ!7&43Χ!7&46!46!&∋Α!∗∋9!&.6!Ε.9+!Ε+!7∋!(45+!
Ε0!(4)+#!α39!Λ!Α∋39+−!.,.43!&∋Α!%.3!∗∋9!(+.5+!Ε+!.,.43!7∋!ς+!6;))+−43,!(4Χ+!7&46#Ω Θµ+Ε.(+1!
−+);6+9!.60(;Ε!6++Χ+−!)−∋Ε!α)−4%.1!ΗΦ6Σ 
!
! ?&+!/−∋Κ+%7!.(6∋!;3%∋5+−+9!+549+3%+!∋)! !+[7−+Ε+(0! (∋Α!/.0! (+5+(6#!Τ.−74%4/.376!9+6%−4ς+9!
ς+43,! )∋−%+9! 7∋! ;39+−7.Χ+! /+−4∋96! ∋)! ;3/.49! Ψ7−.4343,Ζ! ∋−! Ψ.//−+374%+6&4/6Ζ! .39! ∋)! &.543,! 7&+4−!
Α.,+6!Α47&&+(91!+[/+−4+3%+6!Α&4%&!−+6∋3.7+!Α47&!−+6+.−%&!43!7&+!%∋37+[7!∋)!7&+!∗(∋ς.(!∃∋;7&!Θ+#,#!
Ο.674.!.39!_%∗−.7&!<Φ∀∀Σ#!∃;%&!+[/+−4+3%+6!∋)!+[/(∋47.74∋3!−+6;(7!43!9∋−()#∋+%∀0)−!Α47&!7&+!.60(;Ε!
6++Χ+−6!Α&∋!/.−74%4/.7+9!43!7&+!−+6+.−%&!−+%∋;3743,!&∋Α!7&+0!.−+!)∋−%+9!7∋!Α∋−Χ!43!7&+!43)∋−Ε.(!
+%∋3∋Ε0! 7∋! Ε++7! 7&+4−! ς.64%! 3++96! ς+%.;6+! 7&+0! .−+! +[%(;9+9! )−∋Ε! Ε.4367−+.Ε! Α+().−+!
/−∋5464∋36!.39!9∋!3∋7!&.5+!7&+!−4,&7! 7∋!Α∋−Χ! 43! 7&+! )∋−Ε.(!+%∋3∋Ε0!Α&4(+! 7&+4−!.60(;Ε!%(.4Ε! 46!
.66+66+9#! Λ39++91! 7&+! 6+%∋39!/.−74%4/.37! Ξ;∋7+9!ς+(∋Α! 6;,,+676! 7&.7! 9+6747;74∋3! 46! .! 9+(4ς+−.7+!
/∋(4%0!ς0!7&+!,∋5+−3Ε+37!7∋!;74(46+!%&+./!(.ς∋;−!.39!+3%∋;−.,+!6(.5+−0!]!.!Α.0!∋)!,∋5+−343,!.39!
946%4/(4343,!.60(;Ε!6++Χ+−6!)∋−!7&+!ς−∋.9+−!Ψ,∋∋9Ζ!∋)!6∋%4+70Ι!!!
Λ37+−54+Α+−Ι!∃∋!Α&.7!949!0∋;!,+7!/.49∴!!
Μ+6/∋39+37Ι! α%7;.((0! )−∋Ε! 7&+! )4−67!Α++Χ! 7&+0! 9493Ζ7! /.0! ;6#! Λ!Α∋−Χ! 643%+! 64[! ;374(! ∀<! 43!
+5+343,!43!34,&71!∀<!43!34,&7!∋3(0!7&+0!,45+!;6!ρβΦ#!ρβΦΝρ∀ΦΦ!!
Λ37+−54+Α+−Ι!α!Α++Χ∴!!
Μ+6/∋39+37Ι!α!Α++Χ#!!
!∀∀!
!
Λ37+−54+Α+−Ι!Ο;7!7&+!)4−67!Α++Χ1!3∋!/.0#!:&.7!949!0∋;!6.0!Α&+3!7&+0!9493Ζ7!/.0!0∋;!7&+!)4−67!
Α++Χ∴!
Μ+6/∋39+37Ι∋:+!Χ++/!Ξ;4+71!Α+!9493Ζ7!6.0!.307&43,1!7&+0!7∋(9!;6!7&+!)4−67!Α++Χ!7&+!6067+Ε!
43!Ο−47.43!3∋!/.0#!∃∋!Α+!Α4((!/.0!0∋;!7&+!)∋((∋Α43,!Α++Χ!.39!Α+!.%%+/7+9!οπθ!+5+−0!9.0!Α+!
Χ++/! 9∋43,! 7&+! 6.Ε+! Κ∋ς! .39! 47Ζ6! 3∋7! +.60! Κ∋ς! οπθ! /(+370! /(+370! %&4%Χ+36#! ΛΕ.,43+! /+−!
Ε43;7+!0∋;!&.5+!7∋!/.%Χ!47!5+−0!Ξ;4%Χ!∋7&+−Α46+!7&+Ε1!7&+0!%∋Ε+!.39!6&∋;7!.7!0∋;!.6!Α+((!
4)!0∋;!3∋7!9∋43,!5+−0!Α+((!7&+0!6&∋;7!0∋;1!7&+0!Κ;67!7−+.7!0∋;!(4Χ+!6∋Ε+7&43,1!0∋;!Χ3∋Α!!
ΘΕ.(+1!.60(;Ε!6++Χ+−!)−∋Ε!α)−4%.1!ΗΦ6Σ!
!
ΛΖΕ!Κ;67!6.043,!7&∋;,&1!Α&.7!Λ!ς+(4+5+!46!Ε.0ς+!0∋;!.−+!Ο−4746&!/+−6∋3!.39!0∋;!9∋3Ζ7!(4Χ+!7∋!
&+.−!471!ς;7!Λ!ς+(4+5+1!ς+)∋−+!∗−+.7!Ο−47.43!Α+37!7∋!Λ394.1!α)−4%.!.39!ς−∋;,&7!&+−+!6(.5+6!ς0!
)∋−%+! οπθ1!.39!+[.%7(0! 7&+0!.−+!6(.5+6! (4Χ+!Ε+#! οπθ!?&+0!.−+!7&+!6(.5+61!.39!7&+0!.−+!/.49!
(+661!6∋!(+661!.39!47Ζ6!,∋∋9!)∋−!647;.74∋3!.39!6∋%4+70!∋)!&+−+#!Λ)!Λ!&.5+!.!6&∋/!.39!Λ!&.5+!7&−++!
4((+,.(!Α∋−Χ+−6!Ε0!Α∋−Χ!46!6Α++/43,!7&+!)(∋∋−1!Α.6&43,!7&+!946&+6!Χ439!∋)!Κ∋ς!7&.7!ϕ3,(46&!
/+∋/(+!9∋3Ζ7!(4Χ+!7∋!9∋!47#!οπθ!α39!Α&+3!ΛΖΕ!4((+,.(!4367+.9!∋)!/.043,!Ε+!ρ⊥!.39!.!&.()!)∋−!.3!
&∋;−1!0∋;!Χ3∋Α!7&+0!.−+!,∋43,!7∋!,45+!Ε+!ρΗ1!7&+3!7&+!%∋67!∋)!7&.7!6&∋/1!47Ζ6!%∋Ε+!9∋Α3#!
α39!7&.7!6&∋/!%.3!,45+!0∋;!.!%&+./+−!)∋∋9!]!7&.7Ζ6!,∋∋9!)∋−!7&46!6∋%4+70#!?&.7Ζ6!7&+!6(.5+−0!
∋)!7&46!%∋;37−0!ΘΕ.(+1!−+);6+9!.60(;Ε!6++Χ+−!)−∋Ε!_499(+!ϕ.671!<Φ6Σ#!
!
! ?&+!/−+%.−4∋;6!6∋%4∋Ν(+,.(!67.7;6!∋)!.60(;Ε!6++Χ+−6!.39!−+);,++6!%.3!+[/∋6+!7&+Ε!3∋7!∋3(0!
7∋! ς∋94(0! .39! Ε.7+−4.(! )∋−Ε6! ∋)! &;−7! ς;7! .(6∋! 7∋! /60%&∋(∋,4%.(! +[/(∋47.74∋3! ς0! ;36%−;/;(∋;6!
+Ε/(∋0+−6!Α&∋! 7&−+.7+3! 7∋!+[/∋6+! 7&+! ).%7! 7&+0!Ε.0!ς+!Α∋−Χ43,!∋−! −+64943,! 43! 7&+!2≅! 4((+,.((0#!!
λ+−+1!−+6+.−%&!/.−74%4/.376!9+6%−4ς+9!7&46!&∃1,∀.+.8#,∋+%∀0)−!43!7+−Ε6!∋)!!ς+43,!&.;37+9!ς0!.!)+.−!
∋)!9+/∋−7.74∋3!,45+3! 7&.7! 7&46!Α∋;(9!ς+! (4Χ+(0! 7∋! −+6;(7! 43! 7&+4−! 4Ε/−46∋3Ε+371! 7∋−7;−+!∋−!9+.7&#!
!∀<!
!
?&46!+[7−+Ε+!.3[4+70! 43! 7;−3! 46!.!ς.−−4+−!Α&4%&!/−+5+376!Ε.30! )−∋Ε!.%%+6643,!6;//∋−7!.39!&+(/1!
(+.543,!7&+Ε!+Ε∋74∋3.((0!46∋(.7+9!.39!&4,&(0!5;(3+−.ς(+#!
∃&+!;6+9!7∋!7+((!Ε+!6∋Ε+74Ε+6!]!∋&!0∋;!σσσσ43,!α)−4%.3! 4)!0∋;!9∋!.307&43,!Λ!Α4((!%.((!7&+!
4ΕΕ4,−.74∋3!∋))4%+!.39!7&+0!Α4((!6+39!0∋;!ς.%Χ!7∋!0∋;−!%∋;37−0#!δ∋;!Χ3∋Α!6Α+.−43,πϕ5+3!
6∋Ε+74Ε+6!Λ!7&∋;,&7!∋)!+3943,!∋))!Ε0!(4)+!.39!7&+3!Λ!7&∋;,&7!Λ!.Ε!7−043,!7∋!+[/(.43!7∋!7&+!
4ΕΕ4,−.74∋3!∋))4%+!7&.7!ΛΖΕ!Κ;67!]!Λ!(∋5+!7∋!ς+!43!Ε0!%∋;37−0!ς;7!7&+!7&43,!46!Λ!%.3Ζ7!,∋!ς.%Χ!
7∋!Ε0! %∋;37−0#! δ∋;! Χ3∋Α! ο−+,4Ε+θ! %.3! Χ4((!Ε+!.39! 6∋Ε+!∋)!Ε0! ).Ε4(0!ς.%Χ!&∋Ε+!.−+! 43!
7−∋;ς(+#!α39!7&+3!7&46!,4−(!6&+!7.Χ+!7&.7!Ε∋−+!.95.37.,+!Θ_.(+1!.60(;Ε!6++Χ+−!)−∋Ε!α)−4%.1!
ΗΦ6Σ!
!
! µ∋−!6∋Ε+!7&+!7&−+.76!+[7+39!ς+0∋39!9+3;3%4.74∋3!7∋!.%7;.(!54∋(+3%+!.39!.ς;6+#!α(7&∋;,&!
3∋7!6/+.Χ43,!.ς∋;7!.60(;Ε!6++Χ+−6!6/+%4)4%.((0ϑ!Ο.;Ε.3Ζ6!Θ<ΦΦηΙ!=Σ!/−∋3∋;3%+Ε+37!7&.7!Υ)+.−!&.6!
6+77(+9! 43649+! 6.7;−.743,! ∋;−! 9.4(0! −∋;743+6Ω! 6++Ε6! .//∋647+! )∋−! Ε.30! ∋)! 7&+! /.−74%4/.376! 43!
Λ)(,∋)#.0∃%Μ#<(∃#!
?&+3!Λ!−+.(46+9!7&.7!.)7+−!9∋43,!7&+!9+(45+−0!7&+0!Α+−+!Κ;67!Ε.Χ43,!);3!∋)!Ε+1!7&+0!Α+−+!###!
∃∋! 7&+0!Α+−+!Α.4743,! )∋−!Ε+! 7∋!/.0! 7&+Ε!ς.%Χ1! Λ! 7∋(9! 7&+Ε!0∋;!3+5+−!/.49!Ε+1! 6∋! 7&+0!
Α+−+!.6Χ43,!)∋−!7&+!Ε∋3+0!)∋−!7&+!ρ<Φ!7&+0!&.9!.(−+.90!/.49!Ε+1!ς;7! Λ! 7∋(9!7&+Ε!Λ!9∋3Ζ7!
+5+3! &.5+! 7&+! ρ<Φ! Α47&!Ε+#!:&4(+! Λ! Α.6! 6/+.Χ43,! Α47&! 7&+6+! /+∋/(+! 7&+−+! Α+−+! ∋7&+−!
/+∋/(+!67.043,!∋;7649+!∋3!7&+!67+/6!.39!.((!∋)!.!6;99+3!∋3+!∋)!7&+Ε!Χ4%Χ+9!Ε+!43!7&+!).%+1!
Χ4%Χ+9!Ε+!43!7&+!Ε∋;7&1!7&+!).%+#!Λ!Α.6!∋3!Ε0!∋Α3!.39!7&+−+!Α+−+!.((!7∋,+7&+−!)45+!/+∋/(+1!
7&−++!0∋;3,!Ε+3!.39!7Α∋!0∋;3,!Α∋Ε+31!6∋!.((!∋)!7&+Ε!.77.%Χ+9!Ε+!.39!Λ!7&∋;,&7!Λ!Α.6!
9043,#! α7! 7&.7! 74Ε+! Λ! %∋;(9! 6++! 9+.7&! Α47&! Ε0! +0+61! .39! Λ! %∋;(9! 3+5+−! ς+(4+5+! Λ! %∋;(9!
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